


















A – 2 Skala Ketakutan Akan Kegagalan 
A – 1 Skala Perilaku Menyontek 





































SS S TS STS
1. Melihat jawaban milik teman apabila teman 
mengijinkan. 
X 
   
2. Lebih percaya pada jawaban sendiri daripada 
jawaban teman 
    
5. Pastikan tidak ada pernyataan yang belum di jawab ketika adikadik akan 
mengumpulkannya kembali. 
4. Berilah tanda silang ( X ) pada pilihan jawaban yang adik-adik pilih . 
Apabila ingin memperbaiki jawaban, berilah tanda sama dengan ( = ) 
pada jawaban yang ingin diperbaiki, kemudian beri tanda silang pada 
pilihan jawaban yang baru. Contoh :  
3. Pedoman pilihan jawaban untuk Skala 1 adalah sebagai berikut: 
SS  : Sangat Sering 
S  : Sering 
TS  : Tidak Sering 
STS : Sangat Tidak Sering 
2. Pilih satu jawaban yang paling sesuai dengan kondisi adik-adik. 











SS S TS STS
1. Melihat jawaban milik teman apabila teman 
mengijinkan. 
SS S TS STS
2. Lebih percaya pada jawaban sendiri daripada 
jawaban teman 
SS S TS STS
3. Segera melihat buku / catatan ketika guru 
tiba-tiba keluar ruangan 
SS S TS STS
4. Enggan menggunakan contekan yang sudah 
dibuat meskipun ada kesempatan 
SS S TS STS
5. Saya membiarkan teman mengerjakan 
pekerjaan saya. 
SS S TS STS
6. Bila mengalami kesulitan, saya berusaha 
mengerjakan tugas semampu saya. 
SS S TS STS
7. Tidak mendengarkan saat guru membacakan 
peraturan ujian. 
SS S TS STS
8. Mentaati seluruh peraturan ujian SS S TS STS
9. Segera melihat jawaban milik teman yang 
tidak sengaja terbuka 
SS S TS STS
10. Lebih baik membiarkan ada jawaban yang 
kosong daripada menyontek 
SS S TS STS
11. Berusaha melihat buku catatan untuk 
menjawab soal. 
SS S TS STS
12 Menyimpan buku dan catatan di dalam tas. SS S TS STS
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13. Saya meminta teman mengerjakan pekerjaan 
saya dengan imbalan 
SS S TS STS
14. Saya enggan menyuruh teman menuliskan 
tugas saat saya sakit 
SS S TS STS
15. Tidak segera mengumpulkan lembar jawab 
ketika waktu habis karena akan mencari 
contekan jawaban teman dulu. 
SS S TS STS
16. Mematuhi permintaan guru untuk 
merahasiakan soal ulangan yang masih akan 
dipakai di kelas lain. 
SS S TS STS
17. Memilih duduk dekat teman yang pintar agar 
dapat menyontek jawabannya. 
SS S TS STS
18. Memilih nilai kurang bagus tapi hasil kerja 
sendiri daripada nilai bagus hasil menyontek.
SS S TS STS
19. Membuat contekan karena guru dikenal tidak 
ketat dalam mengawasi. 
SS S TS STS
20. Menjawab soal semampunya daripada 
menyontek. 
SS S TS STS
21. Saya meminta teman yang lebih pandai 
untuk mengerjakan ujian saya. 
SS S TS STS
22. Saya akan berusaha mengerjakan tugas saya. SS S TS STS
23. Mengabaikan peringatan guru dan diam-
diam tetap berusaha melihat jawaban teman 
ketika guru tidak memperhatikan 
SS S TS STS
24. Segera keluar ruang ujian setelah berhasil SS S TS STS
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menjawab semua soal 
25. Mencari bocoran soal ke kelas lain. SS S TS STS
26. Enggan ikut-ikutan meskipun teman-teman 
saling bertukar jawaban 
SS S TS STS
27. Menulis contekan di kertas / meja. SS S TS STS
28. Tidak akan membuat contekan meskipun 
belum cukup belajar. 
SS S TS STS
29. Bila mengalami kesulitan, saya meminta 
orang lain untuk mengerjakan tugas saya. 
SS S TS STS
30. Enggan meminta jawaban pada saat ujian SS S TS STS
31. Membawa telepon genggam ke dalam ruang 
ujian meskipun dilarang. 
SS S TS STS
32. Segera memasukkan buku dan catatan ke 
dalam tas saat ulangan akan dimulai. 































SS S TS STS
1. Saya harus menunjukkan ke guru bahwa saya  
dapat mengerjakan. 
SS S TS STS
2. Walaupun tidak bisa, saya senang jika disuruh 
mengerjakan soal dipapan tulis. 
SS S TS STS
3. Saya terlalu khawatir tidak dapat mengerjakan 
soal ujian. 
SS S TS STS
4. Jika mau berusaha, saya yakin dapat 
mengerjakan soal-soal dari guru. 
SS S TS STS
5. Saya dapat mengerjakan PR karena dibantu 
oleh teman. 
SS S TS STS
6. Saya mendapat nilai ujian baik karena saya 
belajar dengan giat. 
SS S TS STS
7. Saya memang “bodoh” dalam  beberapa 
pelajaran 
SS S TS STS
8. Nilai ulangan saya jelek karena soalnya terlalu 
sulit 
SS S TS STS
9. Saya harus mendapatkan nilai yang saya 
inginkan walaupun ujiannya berat. 
SS S TS STS
10. Saya berusaha menjawab pertanyaan guru, 
walaupun sering salah 
SS S TS STS
11. Saya tidak dapat konsentrasi saat ujian karena 
takut mendapat nilai jelek. 




12 Kegagalan bagi saya adalah kunci kesuksesan SS S TS STS
13. Saya dapat mengerjakan soal ujian karena 
soalnya mudah. 
SS S TS STS
14. Saya dapat mengerjakan PR karena saya dapat 
mengerjakan dengan usaha sendiri. 
SS S TS STS
15. Kemampuan berhitung saya rendah, sehingga 
nilai matematika sering jelek. 
SS S TS STS
16. Saya mendapat nilai jelek karena kurang 
beruntung 
SS S TS STS
17. Saya akan sedih, bila tidak mendapat nilai 
sesuai harapan 
SS S TS STS
18. Sesekali mendapat nilai kurang dalam ulangan 
adalah hal yang biasa bagi saya. 
SS S TS STS
19. Saya khawatir tidak dapat naik kelas. SS S TS STS
20. Saya yakin saya dapat naik kelas karena sudah 
belajar dengan baik. 
SS S TS STS
21. Jika nilai saya bagus, karena berarti saya 
sedang beruntung. 
SS S TS STS
22. Nilai matematika saya baik, karena saya 
berbakat berhitung. 
SS S TS STS
23. Teman-teman meremehkan saya karena 
kurang mampu dalam beberapa mata 
pelajaran. 
SS S TS STS
24. Saya tidak dapat mengerjakan soal ujian 
karena guru belum pernah mengerjakan. 
SS S TS STS
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25. Saya mau menjawab pertanyaan guru jika 
jawaban saya benar 
SS S TS STS
26. Saya tidak akan sedih seandainya mendapat 
nilai jelek 
SS S TS STS
27. Saya kurang percaya diri bila mengerjakan 
soal ujian walaupun sudah belajar 
SS S TS STS
28. Saya  berusaha untuk konsentrasi dalam 
mengerjakan ujian. 
SS S TS STS
29. Saya dapat nilai ujian baik karena saya dibantu 
oleh teman-teman. 
SS S TS STS
30. Saya merasa bisa mengerjakan ujian karena 
saya menguasai materinya. 
SS S TS STS
31. Saya tidak dapat mengerjakan ujian karena 
saya malas belajar 
SS S TS STS
32. Seandainya saya tidak naik kelas karena saya 
tidak maximal dalam belajar. 


















B – 1 Data Penelitian Perilaku Menyontek 
B – 2 Data Penelitian Ketakutan Akan 
Kegagalan 
   
B DATA PENELITIAN UJI COBA 
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No. y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13 y14 y15 y16 y17 y18 y19 y20 y21 y22 y23 y24 y25 y26 y27 y28 y29 y30 y31 y32 
1 2 3 2 3 4 3 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 1 4 1 2 1 4 2 2 1 4 2 3 2 
2 3 2 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 2 3 3 4 3 4 3 4 2 4 3 4 3 4 3 2 4 
3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 4 2 2 3 
4 3 3 4 2 4 3 3 2 3 4 3 2 3 4 3 1 3 3 3 2 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 3 3 
5 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 1 
6 4 2 3 3 4 4 3 2 2 2 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 4 4 2 2 2 2 3 
7 4 3 4 1 4 1 4 2 3 3 4 4 4 2 4 2 4 3 3 3 4 2 4 1 4 4 4 2 4 3 1 4 
8 3 3 4 1 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 4 2 3 2 3 3 3 4 3 3 
9 3 2 2 2 3 3 2 1 2 2 3 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 1 2 3 2 1 3 2 2 2 
10 4 2 3 2 4 4 3 2 3 3 3 3 3 1 2 2 1 2 1 1 2 3 1 3 2 1 1 2 3 2 2 1 
11 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 1 2 
12 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 4 3 4 2 4 2 4 4 4 3 3 3 3 3 
13 3 2 4 2 2 3 4 2 3 3 3 1 3 2 3 2 2 1 3 3 2 2 3 2 4 4 3 2 3 1 2 2 
14 4 3 3 2 4 4 4 3 1 2 4 2 2 4 4 1 4 2 3 3 3 1 2 1 2 1 3 2 4 3 3 3 
15 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 
16 3 3 3 2 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 2 4 4 4 2 4 2 4 3 3 2 4 2 2 4 
17 4 4 4 2 4 4 4 4 1 4 3 3 3 4 4 2 3 4 4 3 3 4 3 2 4 4 4 4 1 3 3 4 
18 3 2 4 1 4 4 3 3 2 4 3 2 3 3 3 1 3 2 3 2 2 2 3 2 3 4 3 2 3 3 2 2 
19 1 3 4 3 4 4 3 2 3 3 4 3 2 4 4 2 1 3 2 1 2 3 3 2 3 4 3 2 4 4 4 1 
20 3 2 3 2 4 3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 2 3 2 3 3 
21 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 
22 3 3 3 2 4 3 3 2 2 4 3 2 3 3 3 2 3 2 4 4 2 2 4 2 3 2 4 2 4 1 2 4 
23 3 4 3 2 4 4 3 2 2 4 4 3 4 3 3 2 3 2 4 3 3 4 4 1 4 4 4 2 4 3 2 2 
24 3 2 3 2 4 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 1 4 3 4 2 4 2 4 2 4 3 3 2 2 3 3 2 
25 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 2 
26 3 3 3 1 4 3 3 2 2 3 3 2 3 4 3 2 3 1 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 
27 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 4 2 3 4 3 1 3 2 4 3 3 2 3 1 3 4 4 2 1 3 2 2 
28 3 3 4 2 4 4 4 2 2 3 3 2 2 3 4 1 3 2 3 2 3 2 3 2 4 4 4 1 4 1 2 2 
29 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 1 3 3 4 3 3 2 4 2 3 4 4 3 4 4 4 3 
30 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 2 3 
31 4 2 4 2 4 3 3 2 2 4 4 2 3 3 4 2 4 3 4 2 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 
32 3 1 2 2 4 4 3 3 2 4 2 2 2 3 3 1 4 3 4 3 2 1 4 2 3 4 3 3 4 2 1 4 
33 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 2 
34 4 2 4 3 4 4 4 3 1 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 1 4 2 4 4 4 3 1 4 3 3 
35 3 2 3 2 3 4 3 3 2 4 3 2 4 3 4 2 3 3 4 4 3 2 4 2 3 4 4 3 3 3 3 4 







36 3 1 2 2 3 3 4 1 3 2 2 2 3 3 3 2 4 2 4 3 2 1 2 2 4 3 2 1 4 1 1 3 
37 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 3 4 
38 3 2 4 3 3 4 3 3 2 4 3 3 4 4 3 2 4 3 4 3 3 2 4 2 4 4 3 3 3 1 3 4 
39 4 1 2 3 3 4 4 1 4 2 3 3 3 3 2 1 4 1 4 4 2 2 4 3 4 3 4 1 2 1 2 2 
40 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 1 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 
41 3 1 4 4 4 4 4 2 1 4 4 4 3 4 4 2 2 3 4 1 1 1 4 1 4 4 4 1 1 4 3 2 
42 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 3 4 3 4 2 4 2 3 4 3 3 3 3 2 3 
43 3 2 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 2 4 3 3 4 4 3 3 3 2 2 
44 4 2 4 2 4 4 3 2 2 3 4 2 3 3 4 2 4 3 3 3 3 2 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 
45 3 2 3 2 4 3 3 2 3 4 3 2 2 3 3 2 4 2 3 4 2 2 3 2 3 3 4 3 2 4 2 3 
46 3 1 3 2 3 3 4 3 2 4 3 2 1 3 4 2 2 4 4 3 3 3 4 1 2 4 3 3 2 2 4 3 
47 3 2 3 3 4 4 4 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 
48 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 2 3 3 4 2 4 2 2 2 
49 3 2 4 1 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 2 4 3 4 4 3 2 4 3 3 3 4 2 2 4 3 4 
50 3 4 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 2 4 3 4 1 4 3 3 2 3 2 4 2 
51 3 2 3 3 4 4 4 2 2 4 4 3 3 4 4 2 4 2 2 4 3 2 4 2 4 4 4 2 4 4 2 4 
52 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 2 4 2 3 
53 1 1 1 4 1 3 3 3 4 1 2 3 2 1 3 4 1 4 2 3 3 2 3 3 2 4 2 3 1 2 4 2 
54 3 4 4 4 4 4 3 2 3 4 3 3 2 3 4 2 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 
55 3 1 4 4 4 4 3 2 4 4 2 2 3 1 1 3 2 3 1 1 2 4 1 4 2 1 2 4 1 4 2 2 
56 3 2 3 1 1 3 4 2 4 4 4 2 3 4 3 2 2 2 1 1 4 2 4 3 3 2 4 2 2 2 2 3 














Data Penelitian Uji coba Ketakutan Akan Kegagalan 
 
No x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30 x31 x32 
1 3 2 2 3 2 3 2 2 1 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 3 4 4 3 2 3 4 2 
2 1 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 1 
3 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 1 
4 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 2 
5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 2 
6 1 2 3 3 3 4 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 1 
7 1 3 3 4 3 4 2 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 1 
8 2 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 1 
9 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 1 2 1 2 2 3 
10 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 1 3 3 2 1 1 1 1 2 
11 2 3 3 3 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 2 3 3 3 2 
12 1 3 2 3 3 3 2 2 2 4 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 1 
13 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 
14 1 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 3 
15 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 4 2 1 3 1 2 4 
16 1 2 3 3 3 4 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 4 3 2 2 2 3 1 3 
17 1 3 3 4 3 4 2 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 
18 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 2 4 4 2 3 2 4 2 3 
19 2 3 2 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 1 1 




21 2 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 3 3 3 1 3 2 2 3 
22 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 1 
23 2 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 2 3 3 2 
24 1 4 4 4 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 1 
25 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 2 4 4 1 
26 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 2 4 4 1 
27 2 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 2 4 4 1 
28 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 2 3 4 1 
29 1 2 3 4 3 4 3 2 4 3 3 4 4 4 3 2 2 3 2 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 1 
30 1 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 2 2 4 1 
31 2 2 3 3 3 4 2 2 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 
32 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 
33 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 3 4 4 4 3 3 3 2 
34 1 1 2 3 1 4 2 2 3 4 1 4 3 4 2 1 2 2 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 1 
35 2 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 1 
36 2 3 2 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 4 1 
37 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 2 2 4 1 
38 1 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 4 4 4 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 2 
39 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 4 4 3 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 1 
40 2 3 2 2 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 1 
41 1 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 
42 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 4 1 2 4 1 4 
43 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 1 
44 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 2 3 4 1 
45 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 2 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 2 





47 1 3 2 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 2 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 1 
48 1 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 
49 2 2 3 4 2 4 3 4 4 4 3 3 4 4 1 3 3 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 2 2 4 1 
50 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 4 4 4 4 4 3 2 2 4 4 
51 2 3 2 3 4 4 1 3 4 3 3 2 4 4 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
52 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 1 3 3 4 2 2 3 3 2 4 3 
53 1 1 3 2 2 3 2 1 3 2 2 2 2 1 3 2 2 3 3 2 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2 
54 1 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 1 
55 2 3 2 1 1 3 1 2 3 3 1 1 2 2 2 1 1 3 1 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 2 
56 1 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 














C UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
C – 1 Skala Perilaku Menyontek 















































Listwise deletion based on all










92,39 90,420 9,509 32







89,32 87,827 ,201 ,820
90,00 86,607 ,206 ,821
89,09 83,653 ,485 ,811
89,86 88,587 ,066 ,827
88,74 85,733 ,327 ,817
88,89 87,739 ,206 ,820
89,11 88,524 ,179 ,821
89,93 82,674 ,540 ,809
89,79 90,526 -,053 ,831
89,04 83,106 ,499 ,811
89,23 86,143 ,381 ,816
89,91 84,546 ,450 ,813
89,63 86,201 ,293 ,818
89,21 82,848 ,489 ,811
89,21 83,491 ,540 ,810
90,42 90,784 -,064 ,828
89,40 85,281 ,309 ,817
89,77 83,893 ,418 ,813
89,18 83,933 ,354 ,816
89,68 83,684 ,378 ,815
89,54 84,467 ,390 ,814
90,00 86,643 ,212 ,821
88,98 81,625 ,605 ,807
90,26 89,947 -,005 ,827
89,16 84,671 ,421 ,814
88,96 83,356 ,412 ,813
89,02 81,910 ,610 ,807
90,00 83,000 ,484 ,811
89,53 90,468 -,054 ,833
89,68 82,113 ,433 ,812
89,81 85,587 ,283 ,818



























































Listwise deletion based on all










60,37 67,380 8,209 20
Mean Variance Std. Deviation N of Items
 
Item-Total Statistics
57,07 61,995 ,439 ,866
56,72 63,456 ,311 ,870
57,91 60,974 ,512 ,863
57,02 60,839 ,516 ,863
57,21 63,348 ,417 ,867
57,89 62,810 ,397 ,867
57,19 59,980 ,560 ,861
57,19 60,837 ,595 ,861
57,39 61,848 ,395 ,867
57,75 61,724 ,416 ,867
57,16 60,457 ,449 ,866
57,67 60,726 ,438 ,866
57,53 62,647 ,351 ,869
56,96 59,106 ,666 ,858
57,14 62,516 ,408 ,867
56,95 60,479 ,471 ,865
57,00 59,393 ,670 ,858
57,98 61,875 ,403 ,867
57,67 60,476 ,409 ,868



































































Listwise deletion based on all










96,46 70,860 8,418 32







94,84 73,957 -,339 ,826
93,60 67,316 ,299 ,807
93,56 66,465 ,422 ,803
93,37 65,487 ,484 ,801
93,49 67,076 ,351 ,805
93,05 66,765 ,386 ,804
93,77 66,608 ,374 ,804
93,81 65,801 ,406 ,803
93,26 66,805 ,331 ,806
93,16 67,028 ,406 ,804
93,63 66,094 ,426 ,803
93,42 66,784 ,382 ,804
93,26 66,019 ,477 ,801
93,19 64,694 ,531 ,798
93,53 66,289 ,373 ,804
93,53 63,432 ,619 ,794
93,63 65,380 ,474 ,801
93,33 66,369 ,480 ,802
93,40 65,495 ,385 ,803
93,35 65,625 ,401 ,803
93,39 67,884 ,309 ,807
93,54 69,538 ,094 ,814
92,96 64,284 ,533 ,798
93,05 63,658 ,431 ,801
93,09 69,724 ,089 ,813
92,82 68,969 ,172 ,811
92,98 65,125 ,406 ,803
93,11 62,096 ,549 ,795
93,79 70,669 -,022 ,818
93,25 68,153 ,127 ,816
93,25 62,439 ,507 ,797




























































Listwise deletion based on all










74,46 69,860 8,358 24







71,56 65,215 ,453 ,869
71,37 63,880 ,550 ,866
71,49 65,933 ,369 ,871
71,05 65,515 ,416 ,870
71,77 65,465 ,391 ,870
71,81 64,051 ,479 ,868
71,26 65,269 ,385 ,871
71,16 65,814 ,435 ,870
71,63 64,737 ,466 ,868
71,42 65,320 ,434 ,869
71,26 64,697 ,517 ,867
71,19 63,551 ,550 ,866
71,53 65,682 ,338 ,872
71,53 62,539 ,613 ,864
71,63 64,130 ,503 ,867
71,33 65,548 ,463 ,869
71,40 63,745 ,452 ,869
71,35 64,768 ,392 ,871
71,39 66,991 ,298 ,873
70,96 63,927 ,478 ,868
71,05 63,372 ,383 ,872
70,98 64,910 ,344 ,872
71,11 61,667 ,511 ,867




















































Listwise deletion based on all










71,39 66,991 8,185 23






68,49 62,504 ,445 ,868
68,30 61,106 ,552 ,865
68,42 62,998 ,384 ,869
67,98 62,768 ,412 ,869
68,70 62,677 ,392 ,869
68,74 61,233 ,486 ,866
68,19 62,409 ,393 ,869
68,09 62,939 ,445 ,868
68,56 61,786 ,485 ,866
68,35 62,518 ,436 ,868
68,19 61,873 ,523 ,866
68,12 60,717 ,559 ,864
68,46 62,824 ,345 ,871
68,46 59,788 ,617 ,862
68,56 61,251 ,515 ,866
68,26 62,733 ,467 ,867
68,33 61,083 ,445 ,868
68,28 61,920 ,399 ,869
67,89 61,310 ,465 ,867
67,98 60,875 ,365 ,872
67,91 62,260 ,334 ,871
68,04 59,177 ,495 ,866























































D UJI ASUMSI 
D – 1 Uji Normalitas 




























































Test distribution is Normal.a. 




























































































Variable Whose Values Label Observations in
Plots













Cases with a missing value in any








Number of Positive Values
Number of Zeros

















Model Summary and Parameter Estimates















,269 20,198 1 55 ,000 23,265 ,520
,279 10,448 2 54 ,000 -18,616 1,728 -,009































































































































Data Penelitian Perilaku Menyontek 
No. y3 y5 y8 y10 y11 y12 y14 y15 y17 y18 y19 y20 y21 y23 y25 y26 y27 y28 y30 y32 Y_TOT 
1 2 4 1 2 2 2 2 2 3 1 3 1 4 2 4 2 2 1 2 2 44 
2 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 71 
3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 58 
4 4 4 2 4 3 2 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 63 
5 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 1 49 
6 3 4 2 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 3 59 
7 4 4 2 3 4 4 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 4 69 
8 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 4 3 63 
9 2 3 1 2 3 1 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 1 2 2 44 
10 3 4 2 3 3 3 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 38 
11 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 51 
12 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 72 
13 4 2 2 3 3 1 2 3 2 1 3 3 2 3 4 4 3 2 1 2 50 
14 3 4 3 2 4 2 4 4 4 2 3 3 3 2 2 1 3 2 3 3 57 
15 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 4 3 63 
16 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 3 2 2 4 63 
17 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 73 
18 4 4 3 4 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 2 3 2 58 
19 4 4 2 3 4 3 4 4 1 3 2 1 2 3 3 4 3 2 4 1 57 
20 3 4 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 59 




22 3 4 2 4 3 2 3 3 3 2 4 4 2 4 3 2 4 2 1 4 59 
23 3 4 2 4 4 3 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 4 2 3 2 64 
24 3 4 2 4 3 3 3 3 4 3 4 2 4 4 4 3 3 2 3 2 63 
25 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 63 
26 3 4 2 3 3 2 4 3 3 1 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 58 
27 3 3 3 3 4 2 4 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 2 3 2 61 
28 4 4 2 3 3 2 3 4 3 2 3 2 3 3 4 4 4 1 1 2 57 
29 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 70 
30 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 2 2 3 55 
31 4 4 2 4 4 2 3 4 4 3 4 2 3 4 3 4 4 3 3 3 67 
32 2 4 3 4 2 2 3 3 4 3 4 3 2 4 3 4 3 3 2 4 62 
33 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 4 3 2 3 2 54 
34 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 73 
35 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 67 
36 2 3 1 2 2 2 3 3 4 2 4 3 2 2 4 3 2 1 1 3 49 
37 3 3 4 4 3 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 72 
38 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 1 4 67 
39 2 3 1 2 3 3 3 2 4 1 4 4 2 4 4 3 4 1 1 2 53 
40 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 70 
41 4 4 2 4 4 4 4 4 2 3 4 1 1 4 4 4 4 1 4 2 64 
42 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 66 
43 4 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 2 2 4 3 4 4 3 3 2 63 
44 4 4 2 3 4 2 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 2 4 4 68 
45 3 4 2 4 3 2 3 3 4 2 3 4 2 3 3 3 4 3 4 3 62 




47 3 4 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 57 
48 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 2 2 2 56 
49 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 2 4 4 71 
50 4 4 2 3 3 3 3 3 3 1 2 2 4 4 4 3 3 2 2 2 57 
51 3 4 2 4 4 3 4 4 4 2 2 4 3 4 4 4 4 2 4 4 69 
52 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 69 
53 1 1 3 1 2 3 1 3 1 4 2 3 3 3 2 4 2 3 2 2 46 
54 4 4 2 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 2 3 66 
55 4 4 2 4 2 2 1 1 2 3 1 1 2 1 2 1 2 4 4 2 45 
56 3 1 2 4 4 2 4 3 2 2 1 1 4 4 3 2 4 2 2 3 53 













Data Penelitian Ketakutan Akan Kegagalan 
No  x3  x4  x5  x6  x7  x8  x9  x10  x11  x12  x13  x14  x15  x16  x17  x18  x19  x20  x23  x24  x27  x28  x31  X_TOT 
1  2  3  2  3  2  2  1  3  2  3  2  3  3  2  3  3  2  2  4  4  4  3  4  62 
2  2  3  3  3  2  2  2  3  3  3  3  4  3  3  2  3  2  3  4  4  4  4  4  69 
3  3  3  3  4  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  75 
4  3  3  3  3  3  3  4  3  4  2  3  4  3  3  4  4  4  3  4  4  4  3  3  77 
5  3  3  3  3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  2  2  2  2  4  4  4  4  3  68 
6  3  3  3  4  2  2  2  3  2  3  3  3  2  3  2  3  2  3  4  4  4  4  4  68 
7  3  4  3  4  2  4  4  4  3  4  3  4  3  3  3  4  4  4  4  3  4  4  4  82 
8  3  3  3  4  3  2  3  4  3  3  4  4  4  4  3  4  3  4  4  4  4  4  4  81 
9  2  2  3  2  3  2  3  3  3  3  3  3  3  2  3  2  3  3  3  3  1  2  2  59 
10  3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  2  2  2  2  3  3  2  2  1  2  1  1  55 
11  3  3  4  4  3  2  3  4  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  4  2  3  70 
12  2  3  3  3  2  2  2  4  3  3  3  4  3  3  2  3  2  3  4  4  3  3  3  67 
13  3  3  3  4  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  3  3  69 
14  3  3  3  3  3  3  4  4  4  2  3  4  3  3  4  4  4  3  4  3  2  3  2  74 
15  3  3  3  3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  2  2  2  2  2  1  2  1  2  57 
16  3  3  3  4  2  2  2  3  2  3  3  3  2  3  2  3  2  3  2  2  2  2  1  57 
17  3  4  3  4  2  4  4  4  3  4  3  4  3  3  3  4  4  4  3  2  3  2  2  75 
18  3  3  3  4  3  2  3  3  3  3  4  4  4  4  3  4  3  4  3  2  2  3  2  72 
19  2  2  3  2  3  2  3  4  3  3  3  3  3  2  3  2  3  3  4  4  4  4  1  66 
20  3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  2  2  2  2  3  3  2  3  3  4  4  4  66 
21  3  3  4  4  3  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  1  3  1  2  65 




23  3  4  3  4  2  3  3  3  3  3  3  3  3  4  3  3  3  3  4  4  3  4  3  74 
24  4  4  2  3  2  3  2  3  2  3  2  3  4  3  4  3  4  4  4  4  4  4  4  75 
25  3  3  3  3  3  3  4  3  3  3  4  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  76 
26  3  4  3  4  3  4  3  4  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  79 
27  4  3  4  3  3  3  4  3  3  3  4  3  4  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  79 
28  4  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  73 
29  3  4  3  4  3  2  4  3  3  4  4  4  3  2  2  3  2  4  4  4  4  4  4  77 
30  3  3  3  4  3  3  4  3  3  3  4  3  3  3  3  3  3  3  4  4  3  4  4  76 
31  3  3  3  4  2  2  4  4  3  3  4  3  3  4  4  3  4  3  4  4  4  4  3  78 
32  3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  4  3  3  71 
33  3  3  3  3  3  3  4  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  1  2  4  4  3  68 
34  2  3  1  4  2  2  3  4  1  4  3  4  2  1  2  2  4  4  3  4  3  3  4  65 
35  3  4  3  3  3  2  3  4  3  2  3  4  4  3  3  3  3  2  4  4  4  4  3  74 
36  2  4  3  2  2  2  3  3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  3  3  4  2  4  66 
37  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  90 
38  3  3  3  4  3  2  3  4  3  4  4  4  2  4  3  4  3  4  3  4  3  4  3  77 
39  3  3  3  4  3  3  3  4  3  4  4  3  3  3  2  3  4  4  4  4  4  4  4  79 
40  2  2  3  3  3  2  3  4  4  3  3  3  3  3  3  3  4  2  4  4  4  4  4  73 
41  3  3  3  4  3  2  3  3  2  3  3  4  3  4  3  4  3  4  4  4  4  4  4  77 
42  2  3  3  3  2  3  3  3  3  3  3  3  2  2  3  3  3  3  2  1  4  1  1  59 
43  3  3  4  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  3  4  4  4  4  4  76 
44  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  92 
45  3  3  3  3  3  3  3  3  2  3  3  3  4  4  2  3  4  2  4  4  4  4  4  74 
46  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  3  3  3  2  3  3  3  4  4  4  73 





48  4  3  3  4  3  3  3  3  2  4  4  3  4  3  3  3  3  4  4  4  4  3  3  77 
49  3  4  2  4  3  4  4  4  3  3  4  4  1  3  3  3  4  4  4  3  4  4  4  79 
50  2  2  3  3  3  3  4  3  3  3  3  3  3  3  3  3  1  3  4  4  4  3  4  70 
51  2  3  4  4  1  3  4  3  3  2  4  4  2  2  4  4  4  4  3  3  3  3  2  71 
52  3  3  3  3  2  3  4  4  3  3  2  3  4  3  3  3  3  3  3  3  2  3  4  70 
53  3  2  2  3  2  1  3  2  2  2  2  1  3  2  2  3  3  2  3  4  3  3  3  56 
54  3  3  3  3  2  3  4  3  3  3  3  4  3  3  3  4  3  4  3  4  3  4  3  74 
55  2  1  1  3  1  2  3  3  1  1  2  2  2  1  1  3  1  4  4  4  4  4  2  52 
56  3  2  2  3  2  3  3  2  2  2  3  2  2  2  2  3  3  2  3  3  3  3  3  58 
















G SURAT PERIJINAN 
G – 1 Surat Ijin Penelitian 
G – 2 Surat Bukti Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
